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Державний дендрологічний парк "Олександрія" НАН України, м. Біла Церква, Україна 
СТРУКТУРА І ДИНАМІКА ВІДПАДУ ГОЛОВНИХ ПАРКОТВІРНИХ ВИДІВ 
ДЕРЕВ У ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ 
Наведено результати вивчення структури і динаміки відпаду основних паркотвірних видів деревних 
рослин дендропарку "Олександрія". Встановлено, що всихання Carpinus betulus L., Pyrus communis Mill., 
Populus L., Robinia pseudoacacia L. незначне і помірне впродовж останніх 10 років. Найбільша кількість 
дерев випала у Acer platanoides L., Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth., Piceа abies (L.) Karst., Tilia cor-
data Mill. Відпад T. сordata йшов з невеликими підйомами і спадами, в інших видів він наростав, досягав 
піку і йшов на спад або продовжував наростати. Виявлено, що піки відпаду у різних видів розділені в ча-
сі. Осередки відпаду виділялися у Fraxinus excelsior L. і P. abies. Причину масової загибелі дерев вста-
новлено тільки у P. abies. Виявлено, що морфологічні ознаки всихання ясенів характерні для небезпечної 
хвороби Chalara fraxinea, яку спричиняє інвазійний вид Hymenoscyphus fraxineus. На деревах клена вияв-
лено некрозно-ракові хвороби, гнилі, плодові тіла дереворуйнівних грибів, липи – гнилі, пухлини, ракові 
виразки, берези – ознаки, характерні для бактеріальної водянки. Проте більшість дерев клена і берези 
всихали без видимих ознак уражень. Причиною всихання більшості вікових сосон є відмирання провід-
ної системи, середньовікових – ценотичне пригнічення. 
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Вступ. Наприкінці ХХ ст. проявилася така негатив-
на тенденція, як масове відмирання основних лісотвір-
них порід. Всихання зафіксовано у десятків видів де-
ревних рослин (Zvyagincev & Sazonov, 2014). Вчені од-
ностайно вважають причиною цього небезпечного яви-
ща глобальні кліматичні зміни і біологічне забруднення 
середовища (Olsson, 2011), які ослаблюють імунітет 
рослин. Далі ослаблена рослина гине від шкідників та 
хвороб (Kuzmichev, Sokolova & Mozolevskaya, 2004; 
Meshkova & Kolenkina, 2014). 
Масового масштабу набуло всихання основних пар-
котвірних видів у дендрологічному парку "Олександрія" 
НАН України. Всихають здебільшого середньовікові де-
рева, часто без видимих ознак уражень, у багатьох ви-
падках на деревах виявлено чисельні патології. 
Мета дослідженння – встановлення структури і ди-
наміки відпаду головних паркотвірних видів дендро-
парку за останні 10 років, виявлення основних патоло-
гій дерев різних видів та їх ролі у всиханні дерев, аналіз 
основних причин всихання деревних рослин в Україні і 
визначення у зв'язку з цим загроз для колекцій дерев-
них рослин дендропарку. 
Матеріали і методи дослідження. Динаміку відпа-
ду дерев різних видів у парку визначали на основі що-
річних "Актів за наслідками лісопатологічного обсте-
ження насаджень на території дендропарку "Олексан-
дрія". Ураженість дерев хворобами встановлювали візу-
ально за наявністю плодових тіл, ракових ран, дупел, 
некрозів, відмирання крони тощо (Stark, 1932). За ре-
зультатами аналізу динаміки відпаду дерев установле-
но, що всихання С. betulus (граба), P. communis (груші), 
Populus (тополі), R. рseudoacacia (робінії) – незначне 
(рис. 1, 2) і помірне впродовж 10 років. 
 
Рис. 1. Відпад основних паркотвірних видів у дендропарку "Олександрія" 
Виклад основного матеріалу. Найбільша кількість 
дерев випала у A. platanoides (клена гостролистого), P. 
sylvestris (сосни звичайної), B. рendula (берези повис-
лої), P. abies (ялини звичайної), T. сordata (липи серце-
листої) (див. рис. 2). Якщо відпад липи відбувався з не-
великими підйомами і спадами, то в інших видів він на-
ростав, у певні роки досягав піку і йшов на спад (за ви-
нятком ясена і клена). Піки відпаду у різних видів були 
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розділені в часі. Осередки відпаду виділялися тільки у 
ясена і ялини. 
Однозначну причину масової загибелі дерев вста-
новлено тільки у ялини звичайної. Всихання 180 се-
редньо- і старовікових дерев спричинив короїд-типог-
раф, спалах розмноження якого розпочався у 2009 р. і 
затух у 2013 р. (Zvyagincev & Sazonov, 2014). Масова 
загибель ялин від короїда-типографа на той час носила 
глобальний характер і була поширена по всій північній 
півкулі (Bakke, Alf., 1989). 
У парку збереглося 27 вікових дерев ясену, біль-
шість з яких не мають видимих ознак уражень. На тре-
тині найстаріших дерев ясена виявлено чисельні пато-
логії. Дерева уражені плодовими тілами трутовиків. В 
основному, це справжній (Foraes fomentarius (L.) Gill.) 
та лускатий Poliporus squarпоsus Hudr. еt Fr. трутовики. 
На деяких старовікових деревах ясена утворилися дуп-
ла різного розміру, виразки та пухлини. Дерева мають 
сухі верхівки або у них всихають окремі скелетні гілки. 
Незважаючи на наявність чисельних вад розвитку, за 
період наших спостережень жодне з вікових дерев ясе-
на не загинуло, і це при тому, що вони наблизились до 
межі свого віку (ясени у природі живуть 200-250 (350) 
років. 
Всихання середньовікових дерев ясена звичайного 
на території дендропарку у кількісному вимірі є не 
найбільшим, проте його осередковий характер і особли-
вості всихання мають небезпечний характер. Упродовж 
останніх кількох років сформувався осередок всихання 
середньовікових дерев ясена у східній частині парку. 
Морфологічні ознаки всихання ясенів характерні для 
небезпечної хвороби Chalara fraxinea, яку спричиняє 
агресивний інвазійний вид Hymenoscyphus fraxineus, що 
призводить до масового всихання ясеневих насаджень в 
Європі (Davidenko, 2015). З огляду на це, в парку потрі-
бен моніторинг стану ясеневих насаджень, контроль їх 
відтворення, відбір стійких екземплярів серед підросту, 
оскільки ці заходи вважають перспективними у виро-
щуванні стійких ясеневих насаджень (Davidenko, 2015). 
 
Рис. 2. Кількісний склад відпаду деревних рослин парку 
"Олександрія" за період 2006-2016 рр. 
На цей час найбільший відпад дерев у парку відбу-
вається у клена гостролистого, в основному середнього 
віку та пристигаючих. Потрібно врахувати, що в моло-
дому і середньому віці у кленових і змішаних наса-
дженнях відмирає до 10 % дерев. Для клена період при-
родного максимального зрідження припадає на вік 
30 років. Випадки масового всихання клена, причини 
якого залишилися невиясненими, відзначали неоднора-
зово. В окремі роки всихання кленів починалося після 
засух і тривало 2-3 роки, мало осередковий характер. 
Хоча масове всихання клена спостерігали і без зв'язку з 
погодними умовами (Fedorov, Kovbasa & Yarmolovich, 
2004). 
Клен гостролистий пошкоджують шкідники і хворо-
би (Kuzmichev, Sokolova & Mozolevskaya, 2004). На ста-
ровікових і пристигаючих деревах клена в дендропарку 
виявлено гнилі, дупла, кленовий трутовик. На се-
редньовікових деревах клена масово виявлено ступін-
частий рак клена, який спричиняють гриби Nectria ditis-
sima Tul. і Cylindrocarpon willkommii (Lind) Wr. 
За 10 років спостережень випало 102 середньо- та 
старовікових дерев липи (Т. cordata Mill.) Серед пато-
логій на липі виявлено гнилі, пухлини невідомої етіоло-
гії, ракові рани, багато дерев уражені омелою. Про ви-
падки масового всихання липи в літературі даних не ви-
явлено, разом з тим осередкові всихання – явище звич-
не. Причини такого всихання липи невідомі, проте на 
всіх деревах, що гинули, було виявлено бактеріальну 
водянку, яку спричиняє бактерія Erwinia multivora 
Scz. – Parf. 
За період спостережень у дендропарку зафіксовано 
відпад 271 середньовікового дерева берези, пік відпаду 
припадає на 2008-2010 рр. На цей час не описані хворо-
би берези або шкідники, які здатні спричинити масове 
всихання дерев цього виду. Хоча випадки осередкових 
масових усихань берези відомі з середини ХХ ст. В ок-
ремих місцезростаннях причиною загибелі берези вва-
жають бактеріоз, збудником якого є E. multivora (Fedo-
rov, Kovbasa & Yarmolovich, 2004). У середньовікових 
дерев берези, які згодом всихали, була зріджена крона, 
сухі скелетні гілки. На живих гілках часто листя було 
недорозвиненим. У нижній частині стовбурів спостері-
гали некрозно-ракові рани. В окремих випадках на корі 
виділялися чорні плями з темною рідиною. Під корою з 
темними плямами знаходився мокрий мертвий темний 
луб. На інших деревах перед відмиранням на корі з'яв-
лялися темно-сірі горбики, що характерно для цитоспо-
розу берези, який спричиняє гриб Cytospora horrida 
Sacc. Проте більшість дерев берези всихали без види-
мих ознак уражень (Fedorov, Kovbasa & Yarmolovich, 
2004). На старовікових деревах берези місцями спосте-
рігаються капи, на окремих вікових деревах – сухобо-
чини, гнилі, дупла, на двох деревах омела біла, проте з 
такими патологіями дерева в парку живуть десятки ро-
ків (Dragan, 2012). 
Відомо, що сосну звичайну уражують хвороби ін-
фекційного і неінфекційного характеру та шкідники, які 
рідко призводять до масштабних фатальних наслідків 
(Kuz'michev, Sokolova & Mozolevskaya, 2004). Останнім 
часом відбувається масове всихання сосни звичайної в 
Європі, котре пов'язують з підвищенням активності 
вершинного короїда (Zvyagincev & Sazonov, 2014). У 
Білорусі, де здійснюють серйозні наукові дослідження 
загибелі лісів від шкідників і хвороб, це нове патологіч-
не явище отримало назву "короїдне всихання сосни". 
Враховуючи новизну цього явища і "маскування" його 
симптомів під інші патології лісу, вчені не можуть пов-
ністю окреслити масштаби проблеми. В Україні масове 
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всихання сосни звичайної розпочалося в 2010-2012 рр. 
За останні роки на Львівщині всохло 960 га соснових 
лісів, однією з причин є ураження сосни стовбуровою 
нематодою та її переносником вершинним короїдом, у 
Житомирі площа ураженого невідомою хворобою (си-
нява деревини) соснового лісу становить 2000 га. 
В. Мешкова (2014 р.) цю хворобу пов'язує з дією пато-
генного грибка офістоми, який активізується внаслідок 
засухи чи перезволоження ґрунту. До масового всихан-
ня сосни у Київській та Черкаській обл. призводить 
ураження її омелою австрійською (Tsyliuryk & Urdi-
akov, 2012). У парку за 10 років спостережень загинуло 
254 середньо- та старовікових дерев сосни звичайної. 
Спеціальних досліджень фітосанітарного стану сосни за 
цей період не проводили. Очевидно, що основною при-
чиною всихання середньовікових сосон було ценотичне 
пригнічення у перезагущених насадженнях. Старовікові 
дерева гинули переважно у східній та північній части-
нах парку (в останньому випадку в умовах техногенно-
го забруднення). Причиною загибелі більшості сосен у 
східній частині парку було відмирання провідної систе-
ми. Враховуючи те, що з участю сосни звичайної ство-
рено одні з найкращих паркових композицій та реальні 
ризики для її життя (омела австрійська, вершинний ко-
роїд), потрібні ґрунтовні обстеження соснових наса-
джень та подальший моніторинг за їх станом, уражен-
ням фітопатогенами. 
Отже, за результатами здійсненого аналізу динаміки 
і структури відпаду деревних рослин у дендропарку 
"Олександрія" здійснено, що для багатьох видів дерев 
характерний високий відпад з різних причин. Для адек-
ватного реагування на загрози, що з'являються останнім 
часом у дендропарку, потрібна організація комплек-
сних досліджень стану деревних рослин. Насамперед 
треба вивчити ураження деревних рослин шкідниками 
та хворобами, дослідити роль інвазійних організмів в 
ослабленні і загибелі рослин, розробити і здійснити за-
ходи із підвищення життєздатності деревних рослин та 
їх збереження. 
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Н. В. Драган, С. И. Галкин 
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ОТПАДА ГЛАВНЫХ ПАРКООБРАЗУЮЩИХ ВИДОВ 
ДЕРЕВЬЕВ В ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ "АЛЕКСАНДРИЯ" НАН УКРАИНЫ 
Поданы результаты изучения структуры и динамики отпада главных паркообразующих видов древесных растений в дендро-
парке "Александрия". Установлено, что усыхание Carpinus betulus L., Pyrus communis Mill., Populus L., Robinia pseudoacacia L. 
незначительное и умеренное на протяжении последних 10 лет. Наибольшее количество деревьев отпало у Acer platanoides L., 
Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth., Piceа abies (L.) Karst., Tilia cordata Mill. Отпад T. сordata происходил с небольшими 
подъемами и спадами, у других видов он нарастал, достигал пика и шел на спад или продолжал нарастать. Выявлено, что пики 
отпада у разных видов разделены во времени. Очаги отпада определились у Fraxinus excelsior L. и P. abies. Причина массовой 
гибели деревьев установлена только у P. abies. Выявлено, что морфологические признаки усыхания ясеней характерны для 
опасной болезни Chalara fraxinea, которая вызывается опасным инвазивным видом Hymenoscyphus fraxineus. На деревьях клена 
выявлены некрозно-раковые болезни, гнили, плодовые тела дереворазрушающих грибов, липы – гнили, опухоли, раковые язвы, 
березы – признаки, характерные для бактериальной водянки. Вместе с тем, большинство деревьев клена и березы гибли без ви-
димых признаков поражения. Причиной усыхания большинства вековых сосен является отмирание проводящей системы, сред-
невековых – ценотическое угнетение. 
Ключевые слова: отпад деревьев; причины усыхания; некрозно-раковые болезни; гнили; короед-типограф. 
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N. V. Dragan, S. I. Galkin 
THE STRUCTURE AND DYNAMICS OF MAJOR PARC FORMING TREE SPECIES SHEDDING IN THE 
DENDROLOGICAL PARK "ОLEXANDRIA" OF NAS OF UKRAINE 
Drying of major tree forming species has become of mass scale on the territory of Dendrological Park "Olexandria". It justifies the 
aim of the research that is to define the structure and dynamics of woody plants shedding in the arboretum for the last 10 years to identify 
the main pathologies of trees of different species. The dynamics of tree shedding was determined on the basis of annual "Acts on the Re-
sults of the Forest Pathology Survey of Plantations in the Territory of the Park "Olexandria". The authors have visually defined the infes-
tation of tree by diseases and pests by the presence of fruiting bodies, cancerous wounds, snipe, necrosis etc. Drying of Carpinus betulus 
L, Pyrus communis Mill., Populus L., Robinia pseudoacacia L. was small (25-40 exemplars) and relatively flat levels for 10 years. Most 
trees shedding are Acer platanoides L., Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth., Piceа abies (L.) Karst., Tilia cordata Mill. (102-
389 exemplars). T. сordata shedding was with some ups and downs, in other species it grew, reached its peak and went on the decline or 
continued to grow (in A. platanoides and F. excelsior). Peaks of shedding of different species did not match. Shedding centers were allo-
cated in F. excelsior and P. abies. The cause of tree death was found only in P. abies. Drying of 180 trees was caused by bark beetle-
typographer. Morphological features of F. еxcelsior drying are characteristic for a dangerous disease Chalara fraxinea, caused by invasi-
ve type of Hymenoscyphus fraxineus. On the A. platanoides massively observed necrosis-cancerous disease. Most often A. platanoides 
trees, like B. pendula, dried due to invisible signs of injury. On T. сordata rot, tumor, cancerous wounds were found, many trees of vari-
ous ages were affected by mistletoe. The main reason of medieval P. sylvestris drying was coenotic oppression, old age – dying of con-
duction system. The carried analysis of the dynamics and structure of woody plants shedding in the Park "Alexandria" has shown that for 
some tree species shedding is typical high. To respond to the threats emerging recently, the organization of comprehensive research sta-
tus of woody plants, studies of defeat of tree by pests and diseases, the study of the role of invasive organisms in the weakening and 
destruction of trees are needed. 
Keywords: tree falling off; causes of drying; necrosis-cancerous disease; rot; typographer bark-beetle. 
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